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A cura di Mario Cerasoli 
"Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure." 
Italo Calvino, Le città invisibili (1972) 
Oggi è difficile parlare di città se non di diverse città – come per esorcizzare il fatto che la città 
contemporanea rischia di trasformarsi in una non-città. E forse allo stesso modo si potrebbe 
parlare di diverse periferie. Città nelle quali, al fianco di nuovi e vecchi modelli insediativi, si 
osservano nuovi e vecchi modelli di mobilità, condizionati e condizionanti. E dove la continua 
espansione urbana, per via della crisi, lascia sempre più spazio al recupero e alla 
rigenerazione – anche energetica – della città esistente. La giornata si articola in quattro 
sessioni che si concentreranno sui temi dei modelli di mobilità, della rigenerazione urbana, di 
energia e di città virtuali. 
Sessioni: 
ARCHITETTURA, SOSTENIBILITÀ, ENERGIA  
Chiara Tonelli, Stefano Converso 
MODELLI VIRTUALI DELLA CITTÀ: GIS, MODELLI 3D E SIMULAZIONI HD 
Rolando Biere Arenas, Nicola Colaninno 
PRATICHE DI MOBILITÀ E FONTI DIGITALI  
Paola Pucci 
RIGENERAZIONE E CENTRALITÀ URBANE VS SPRAWL  
Blanca Arellano Ramos, Mario Cerasoli 
